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SasiTraditionalLawis determinedthrougha traditionalinstitutionor TraditionalGovern-
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dan adayang tidak tertulis, namun C. Pelestarianlingkunganhidup di Desa
keberadaannyatetapdihargaidandipatuhi, OhoiderTawundengandilaksanakannya
karenamemilikisanksisosialselainsanksi hukumadatSasidapatdilihatdari:






pengelolaanhasilalam,berupahadillaut 3) Laranganmenebangkayu jenis
dandarattermasukkebundanhutan, apapundiwilayahHukumAdatSasi.
dimanamenjadiaturanmain dalam 4) Mencegahabrasiakibatpenebangan
masyarakatdesaagartidakterjadikonflik liardipinggirpantai.
dankerusakanli gkungan,sekaligusdapat d. HukumAdatSasiyangdilaksanakandi
dinikmatiolehgenerasiberikutnya. DesaOhoiqerTawundapatdilihatsebagai
berikut:
6. DefinisiOperasional 1) Ritualupacaradatdanmekanisme
a. Konflikyangberkaitandenganpengelo- pelaksanaanHukumAdat Sasidi
laansumberdayaalamdapatdilihatdari: DesaOhoiderTawun.













bagian dari lingkunganhidup pedesaan.





































































































































































































































































maupundi darat dan juga tidak ada yang
mencurihasil alam berupakebuntetangga,
karena adanya aturan hukum adat yang










































































































































































































dan Konflik YangMengakar: Se-















dan Kekllasaan Orang Batak Toba,
Jendela,Yogyakarta,2002.
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